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UVODNA RIJEČ
 Prvi svezak Vjesnika bibliotekara Hrvatske u 2011. godini, sadržajem 
objavljenih radova nastoji obuhvatiti raznovrsne teme hrvatskoga knjižničar-
stva, a neki su radovi i rezultat međunarodne suradnje. 
 Prva dva rada bave se zaštitom pisane baštine: Upravljanje zaštitom pi-
sane baštine u knjižnicama – teorijske pretpostavke (autori Maja Krtalić, Da-
mir Hasenay, Tatjana Aparac-Jelušić) i Zaštita pisane baštine u knjižnicama 
– analiza stanja i moguće perspektive upravljanja zaštitom hrvatske pisane 
baštine (autori Maja Krtalić, Damir Hasenay.). Autorice Bernardica Plašćak 
i Kornelija Petr Balog u radu Per aspera ad astra : trnovit put jedne fakultet-
ske knjižnice prema kvaliteti, istražuju poslovanje i poslanje visokoškolskih 
knjižnica, a skupina autorica (Mirna Willer, Alenka Šauperl, Marija Petek i 
Marijana Tomić) potpisuju rad koji je rezultat istraživanja jednog od temelj-
nih pitanja katalogizacije – pitanje jedinstvenoga stvarnog naslova – u forma-
tu UNIMARC te u knjižničnom sustavu Slovenije COBISS.SI i u hrvatskim 
knjižnicama koje koriste CROLIST. Efemerna građa i sitni tisak predmet su 
rada autorica Ane Lešković i Daniele Živković. 
 Autori radova koji se bave metapodacima, odnosno shemama metapo-
dataka (Sheme metapodataka za knjižničarstvo s primjenom implementacije 
OpenURL-a STA) i programom za upravljanje referencama u knjižničarstvu 
(ZOTERO – program nove generacije za upravljanje referencama u knjižni-
čarstvu), jesu Ivana Sarić, Antonio Magdić i Mario Essert.
 Rad Radovana Vrane bavi se znanstvenim radom (Vrednovanje znanstve-
nog rada). O povijesti bibliobusne službe piše autorica Ljiljana Črnjar u radu 
Četrdeset godina rada bibliobusne službe Gradske knjižnice Rijeka, a slijedi 
rad Meri Butirić Radionice za djecu s posebnim potrebama : disleksija, disgra-
fija i grafomotorička disfunkcija u ogranku Spinut Gradske knjižnice Marka 
Marulića u Splitu. Projekti digitalizacije knjiga predmet su rada autorice Ma-
rice Šapro-Ficović.
 Vjesnik donosi i dokument – Zapisnik 37. skupštine HKD-a održane 30. 
rujna 2010. godine u Hotelu Terme Tuhelj s početkom u 16,30 sati, koji iz 
tehničkih razloga nije mogao biti objavljen ranije.
 Slijedi nekoliko prikaza, informacija, pregleda: prikaz knjige autora Josi-
pa Stipanova Knjižnice i društvo : od potrebe do mogućnosti (Lucija Radoš), 
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prikaz seminara With quality in mind : digitisation and preservation seminar 
(Marijana Tomić), pregled izdanja knjige Ilustrirana Biblija mladih Izdavačke 
kuće Kršćanska sadašnjost (Damir Šumečki), te informacija o časopisu Glas 
NSK (Davorka Pšenica).
 U prijevodima iz stručne literature rad je autorice Eve Kordič-Dačić Sta-
tistika i vrednovanje slovenskih knjižnica.
 Nadamo se da će ovaj svezak časopisa sadržajem i odabranim temama 
privući pažnju stručne knjižničarske javnosti.
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